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女と主婦的状況
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天皇制・女
一天皇「罪位J50年を問う一
編集婦人民主クラプ
天皇訪米の意味するものH ・H ・針生 一郎
教ずと天皇制・....・H ・..・H ・-…村田栄一
わたしの内なる天皇制・・・もろさわょうこ
天皇制差別の底辺から H ・H ・...宮沢志津子
あなたの中に天皇はいないか…朴寿南
350円〒120円
私たちをとりまく公害
一婦人民主クラブ活動年表ー
編集婦人民主クラブ公害部
婦人民主クラブは1946年廃境の中に生れ
同時に婦人民主新聞を3年間継続して刊
行しています。その中から私たちの反公
害運動や記事を年表としてまとめました。
女の老い
編集対人民主クラブ
高齢化社会がやってくる。ヰ4たちがこの
問題をどう受けとめるか。年金を現行の
積立方式から賦課方式に切りかえさせよ
う。五万円を獲得しよう。
男社会の中で女としての生きがいを探る
ことから出発した第一集です。
150円干140門 30円〒140円
ft (402) 3 2 4 4 
7 
東京都渋谷区神宮前3-31-18 
振替東京8-196455婦人民主クラブ
第三種郵便物認可第45号昭和]5年12月10日発行あこ'らMINI
〈女のつどい・女の講座〉
場
12月1日附
会
03-357-9565 ジョキ
てF
(毎週木限B、電話しておい定例会
フー
刑法改悪に反対する婦人会議
で下さい)
時
18: 30-
日
0222-75-4655 山内宅「仙台地区で「あごら』を読む会」12日働
千駄ヶ谷区民会館(国電原宿駅下車)
国井毛
12 : 00-16 : 00I婦民反公害バザー〈婦人民主クラブ〉13日仕j
0488-87-3680 あごら浦和・例会兼忘年会14: 00-14日(日)
離婚分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会>Iジョキ14 : 00-16 : 00
教育分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会>Iジョ キ18・30-15日間
女大学 暮らしの中のアジア 「インドネシアの日系企業と私たちの幕|渋谷勤労福祉会館(渋谷駅下車パ18: 30-21・。17目。M
らしJ<アジアの女たちの会>(参加賀500円連絡先03-508-7070五島)1ルコ向かい)
あごら読書室 03-354-9014 
「家庭責任をもっ男性及び女性労働者の機会均等及び平等待遇」に |農林水産共削合南青山会館
あごら24号企画会議兼忘年会18・30-19日幽
関する|し O条約及び勧告案の検討 報告者柴山恵美子 司会
梶谷典子
13・30-16・3020日仕)
• 参加l'ei 一般300円、 会員200円 〈婦人問題懇話会〉 すぺーすJ0 R A 03-203-6022 
ンャンノ'7
女のパーテイ コンサートと女たちの忘年会 参加賀1，000円
あごら京都・忘年会
小林万里子女にうたう 前売600問、当日700円
19 : 30-22・30
13: 30-21日(円)
すぺーす JORA
〈主催 ラジカルおばんズ連絡先 386-6931>
鉄連の7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会
14 : 00-17 : 00
運営委|ジョキ
婦人共同法律事務所 03-985-3308
18: 30-2日(月)
I甫手口 コミュニティセンター
ライブハウス屋根裏 03-464-6031
婦人共同法律事務所
あごら北東京・忘年会
あごら浦和・例会
18・30-
13: 30-
26日倒
l月1日(日)
藤田連絡先 0488-64-7676
あごら北東京・例会
「性差と教育」家庭科の男女共i~ をすすめる会集会
*マゼンダ砂ロックコンサート 1，000円19: 00-
18: 30-
15日同
16日倒
03-354-9014 
婦選会館
あごら読書室
あごら読書室
講師柏木恵子会員200円、 一般300円
あごら可能性教室「編集入門」開講
あごら可能性教室「電算機入門」開講
13: 30-16: 30 
18: 00-20・00
10:00-12・。
17日出
21目。'1¥)
24日出
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